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Salah satu standar Asuhan Pesalinan Normal adalah penggunaan partograf. 
Partograf sebagai alat untuk membuat keputusan klinik, sebagai alat untuk 
memantau kemajuan proses persalinan serta efektif untuk memantau terjadinya 
komplikasi dini persalinan yang menyebabkan kematian pada janin dan ibu. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendokumentasian 
partograf dalam memonitor persalinan di RSUD Kota Surakarta. Jenis pene;itian 
ini adalah kualitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah bidan RSUD Kota 
Surakarta dengan jumlah sampel 4 responden. Teknik pengambilan sampel 
dilakukan secara sengaja yaitu (Porposive sampling). Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan mengguakan metode wawancara mendalam. Analisis dalam 
penelitian ini menggunakan grounded theory (analisis tematik). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pelaksanaan pendokumentasian lembar partograf dalam 
memonitor persalinan yang dilakukan oleh bidan di RSUD Kota Surakarta selama 
ini masih kurang lengkap. Baik dilihat dari segi pengisian grafik observasi 
kemajuan persalinan maupun pada bagian pencatatan hasil observasi. 
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Implementation Of Partograph Sheet Documentation In Monitoring Of Childbirth 




One of standards of normal childbirth care is the use of partograph. Partograph 
is an instrument to make clinic decision, to monitor progress of childbirth process 
and it is very effective to monitor early complication incident of childbirth that 
might cause infant death and/or mother death. Purpose of the research is to know 
implementation of partograph documentation in monitoring childbirth process in 
General Hospital of Surakarta. The research is a qualitative one. Sample of the 
research is midwives of General Hospital of Surakarta amounting to 4 
respondents. Sample is taken by using Purposive Sampling technique. Data is 
collected by using in-depth interview method. Data analysis of the research uses 
grounded theory (thematic analytic). Result of the research indicated that 
implementation of partograph sheet documentation in attempts of monitoring 
childbirth progress by midwives of General Hospital of Surakarta was, so far, still 
less complete when it was viewed from both observational graph completion of 
progress of childbirth process and in section of recording of observation’s result. 
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